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EN la línea marcada por las anteriores convocatoi^ias de los Concursos Ibe-roamericanos de "Informes de la Construcción", el Comité de Redacción de la Revista, haciéndose eco del resultado del IV, se complace en dedicar, co-
mo en años anteriores, un número a los trabajos premiados en el mismo. 
CONSTRUCCIÓN Y NATURALEZA fue el tema elegido en esta convocatoria, sin 
mayor ánimo de concreción, y con la intención de recoger todo el amplio abanico 
de posibilidades que la realidad iberoamericana nos ofrece en torno al mismo. 
Los trabajos recibidos fueron 94, sobrepasando en mucho el número de partici-
pantes con relación a las convocatorias anteriores (fiel reflejo de la importancia 
e interés que el tema despierta en la actualidad). 
Como puede apreciarse por los trabajos que ahora se publican, se consiguió la 
deseada disparidad y contraste que se esperaba de tal enunciado. Heterogenei-
dad que se ve reflejada en este número de INFORMES por el distinto tratamiento 
gráfico y presentación al que nos vemos obligados, que incluye: desde estudios 
de gasto energético en la edificación, hasta la recuperación de riberas y cauces 
fluviales, pasando por la investigación de "tecnologías blandas" o tipologías ver-
náculas en edificación. Además de la cantidad y calidad que hicieron difícil la se-
lección de los trabajos premiados, pero que nos ofrece la posibilidad de continuar 
publicando, intermitentemente, el resto de los seleccionados en próximos núme-
ros de la revista. 
Hacemos constar en estas líneas el agradecimiento a los miembros del Jurado: 
D. José M.^  Ballester, D. Enrique Calderón, D. Pedro Gómez Blázquez, D. Juan M.^  
Gelada, D.^  M.^  del Rosario Heras, D. Antonio Magariños, D.^  Isabel Otero y D. Luis 
Peñalver. Así como a las instituciones que, con su ayuda, han hecho posible la 
realización del Concurso: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Direc-
ción General de Medio Ambiente/Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Fun-
dación MAPFRE y la Sociedad de Gestión de Viviendas. 
En breve se harán públicas las bases del próximo V Concurso esperando contar, 
como en los anteriores, con el mismo apoyo, acogida y entusiasmo por parte de 
nuestros lectores iberoamericanos. 
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